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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de magister en Docencia Universitaria de la Universidad César 
Vallejo, se pone a su disposición la presente tesis titulada ―Competencia 
traductora en la calidad de la traducción de estudiantes en una universidad 
particular - Lima 2015‖. 
  
La presente investigación se ha desarrollado en seis capítulos: 
 
El capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la realidad 
problemática y su formulación; donde se plasma la situación de la carrera de 
traducción e interpretación en Lima, Perú, así como, se presentan los diversos 
trabajos de investigación relacionados a las variables de estudio, tanto a nivel 
nacional como internacional. Sin embargo, es importante mencionar la existencia, 
casi nula, de literatura nacional sobre las variables de estudio, situación contraria 
se presenta a nivel internacional donde sí existen tesis e investigaciones 
relacionadas a esta tesis. Todo esto nos llevó a formular el problema ¿De qué 
manera influye la competencia traductora en la calidad de la traducción de 
estudiantes de la carrera de traducción e interpretación en una universidad 
particular - Lima 2015? 
 
En el capítulo II se presenta el marco metodológico donde se definen las 
variables de estudio y sus diversas dimensiones, según las diversas posturas 
científicas. Asimismo, se realiza la operacionalización de variables y se sustenta 
la metodología empleada, indicando el enfoque de investigación, el método de 
estudio, la población, la muestra y el muestreo, así como, la técnica de 
recolección de datos.  
 
En el capítulo III, resultados, se presentan los resultados descriptivos e 
inferenciales que se obtuvieron sobre las variables de estudio.  
vii 
 
En el capítulo IV, discusión, se analizan los principales resultados de la 
investigación; luego se analiza los resultados obtenidos de las teorías y de la 
experiencia directa, determinando los alcances de su validez; por consiguiente, se 
presentan las conclusiones y recomendaciones. 
 
En el capítulo V se presentan las conclusiones a las que se llegaron. 
 
En el capítulo VI se consignan las recomendaciones a partir de los 
resultados analizados y comparados. 
 
En el capítulo VII se presentan las diversas referencias bibliográficas que 
contienen los antecedentes y teorías de la presente tesis. 
 
En el capítulo VIII se incluyen los anexos: matriz de consistencia, 
instrumentos, certificados de validez por juicio de expertos, base de datos y carta 
de aceptación de la universidad, entre otros.  
 
Se espera señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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La presente investigación tiene como propósito conocer la influencia que tiene la 
competencia traductora en la calidad de la traducción de estudiantes de la carrera 
de traducción e interpretación en una universidad particular - Lima 2015. 
 
 Esta investigación es de tipo correlacional-causal con un diseño no 
experimental-transeccional y se utiliza el método cuantitativo. La muestra estuvo 
constituida por 60 estudiantes que cursaban la carrera de traducción e 
interpretación en una universidad particular de Lima y que se encontraban entre el 
VI y VIII ciclo de la carrera; la muestra fue de tipo censal. Los criterios de inclusión 
utilizados fueron que los estudiantes hayan llevado el curso de teoría de la 
traducción e interpretación y que hayan llevado un primer curso de traducción del 
inglés al español. El tipo de encuesta que se aplicó fue el  test que constituyó un 
texto redactado en inglés que los alumnos tradujeron al español, esta traducción 
fue calificada con 2 rúbricas que evaluaban las dos variables de esta 
investigación: competencia traductora y calidad de la traducción. Ambas rúbricas 
fueron sometidas al juicio de expertos para comprobar su validez y confiabilidad. 
Asimismo, se calculó la media aritmética y se aplicó el coeficiente de correlación 
de Pearson, así como la regresión lineal simple.  
 
 El resultado que se obtuvo fue que la competencia traductora influye en la 
calidad de la traducción de estudiantes.  
 
Palabras claves: traducción, proceso traductor, competencia traductora, calidad 







This research is aimed at knowing the influence of translation competence on 
translation quality of students from a School of Translation and Interpreting in one 
private university of the city of Lima, 2015. 
 
 This is a causal-correlational research, and a cross-sectional and non-
experimental design and the quantitative method were used. The sample was 
composed of 60 students who were studying Translation and Interpreting in one 
private university in Lima, between the 6th and 8th semester. A total population 
sampling was applied. Inclusion criteria were as follows: students who have taken 
a course of translation and interpreting theory, and who have taken or are 
currently taking a course of translation from English into Spanish. Data collection 
was done through a test, in which students were required to translate a written text 
from English into Spanish. Translations were assessed using 2 rubrics based on 
the two variables of this research: translation competence and translation quality. 
Both rubrics were subject to the opinion of experts to prove their validity and 
reliability. Also, the arithmetic media was calculated, and the Pearson correlation 
coefficient and simple linear regression were used.  
 
 The result obtained was as follows: there is influence of the translation 
competence on the translation quality of the students.  
 
 Keywords: translation, translation process, translation competence, 
translation quality. 
 
 
 
 
 
 
